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Els conflictes del Camp
Les eternes boires ° baixes anarquitzants
Res tnés ingru», per a un esperit llatí, que el fer-lo descendir a on p!à inlel-
leelual ebœolcallat de boires. Res més enu*jós, per a un combatent Ileia', que l'ha¬
ver de lluitar contra un adversari que, incaptç de defensar-se, defuig ei comba',
tot abocant nicieses.
Sabut és que en tota po'èmica, és cosa obligada que a tota argumentació se¬
gueixi una contra-argumentacló, basada en fets o en principis, única manera de
posar de relleu les fal·làcies o soEsmes en que, voluntaria o Involuntàriament, ha¬
gin pogut iticórrer els contra-opinants.
Res d'això ens ha sibut oferir el senyor Berga i Cruanyes. Caldrà advertir
que ja ho teníem previs ? Des del primer moment, ens vàrem donar perfecte
compte de les boires baixes mentals del nostre adversari. A propòsit d'aqueixes
etpesses boires, vàrem esmentar ja, en el nostre anterior article, aquelles filigra
nes que tant ens varen divertir.
Decididament, no està el senyor Berga i Cruanyes en condicions morals de
polemi zar com cal.
Abans, però, de cloure la present controvèrsia, sigui'ns permèa fer constar al
senyor Berga i Cruanyes que, contràriament al que ell suposa, no ens ha moguí ni
ens mou la més ileu antipatia personal nt contra ell ni contra ningú, pel sol fet de
que puguin pensar oposadament a nosaltres. Al discutir amb ell ho hem fet amb
una serenitat absoluta, sense ombra d'animadversió, i movent-nos solament en ei
pia de les doctrines. El text dels nostres articles ho proclamen ben altament. Ni
quan, en recollir aquella frase, inhàbilment construïda i que sens dubte no ex¬
pressava exiciament els conceptes que volia exposar el senyor Berga i Cruanyes
—ens referim a al'ò tan enorme que parlava de «?ortir-se de la llei per tai d'asso¬
lir l'adquisició d'una cosa quaisevu'ga»—-, ni allavors ens expressarem despecti¬
vament i, menys encara, amb ànim de mort Scar. La conclusió a que nosaltres ar¬
ribàrem era la que lògicament es desprenia de les premises establertes pel mateix
senyor Berga I Cruanyes.
Evidentment, aquest senyor no volia dir precisament allò. En el seu ànim bi
bivia, com hi és encara, el profòsi: d'afirmar la injusiícia i la manca d'equúat de
determinades lleis. Concretant més encara, i referint-nos a la política agrària del
partit d'Erquerra, era I és desig del senyor Berga i Cruanyes constatar la pretesa
iniquitat dels contractes de conreu i, per ccnsegüent, la injus ícia que suposava la
punició de tota infracció dels mateixos. A judici, doncs, del nostre contra-opinant
les expoiiacions i vio ències comeses durant els dos anys darrers per determinats
rabassaires, amb la tolerància i fins amb la complicitat de certes autoritats addictes
a's po ítics que avui manen a la Qeneralitat, eren perfectament lícites. Aquesta és,
sense eufemismes, la idea centrai en que s'inspira el senyor Berga i Cruanyes.
Tenim, doncs, que en nom d'una pretesa mijor justicia i d'una risible igual¬
tat social, aqueix senyor troba bé ia política del partit d'Esquerra que ha permès
que es despullés víoieniament de les seves rendes als ptopielaris del camp; en
uia paraula, troba bé que els conreadors, pel sol fet d'ésser ho, puguin menjar,
i que els propietaris, també pel mer fet d'ésser ho, hagin d'antra demanar caritat.
Àdhuc, co'AOcant-nos en ellmateix punt de vista del senyor Beiga I Cruanyes,
no hi sabem trobar ni ombra de igualtat. I el que ens passa a nosaltres, ha de pas¬
sar li necessàriament a tot aquell que, sense partidisme i amb tota imparcialitat,
jutgi tan anàrquics procediments.
No. senyor Berga i Cruanyes; això no és ni justicia, ni anivellament social, si¬
nó pura i senzillament anarquia. Com anarquia és també la política csquerrista,
pel que als conflictes del camp es refereix, en promulgar la llei de tots tan cone¬
guda í en elaborar un projecte de llei de contractes de conreu que és tota una
iníquña'. Amb el partit de l'E^quetra al poder de la Qeneralitat, cap necessitat te¬
nien els rabassaires d'arrabassar per la vio'ència el que no era seu; en tenien prou
en recabar d'squell poder una assenyada revisió dels contractes les condicions
dels quals poguessin resultar desventa'joscs per a ells. Així mateix, els governants
del partit d'Esquerra cap necessitat no tenien de volar una llei que, a més d'ésser
h legalització d unes usurpacions, estableix una desigualtat de tracte entre cl ra-
bassaire fidel i el rabassaire infidel.
Tol això, vol dir, senyor Berga i Cruanyes que la justicia social no consisteix
pa^ ni en l'ànim dels socialistes i comunistes, en prendre capriciosament a l'un
per a donar a l'ahrc, sinó en fer que regni una més justa distribució de la rique¬
sa 0 bé, com en ei socialisme, que les fonts i instruments de producció entrin a
formar part de l'Estat.
Diem això, tot afegint encara que, contra el que pensa el senyor Berga i
Cruanyes, no creiem nosaltres que la propietat sigui absolutament inviolable, si¬
nó que, pel contrari, entenem deu ésser declarada d'expropiació forçosa en els
casos en que així ho impòsi una raó d'utilitat social. Mai, però, per a que d'ella
se'n beneficiin uns tercers, en detriment del seu propietari legítim, que és el que
pretén justificar l'anarquista senyor Berga i Cruanyes, plenament identificat amb
et partit de l'Esquerra.
Comentari
Joventuts d'Estat Català
Diumenge passat, a l'Estadi de Mont-
jiï: es concentraren els militants d'a¬
questa organitzícló. Josep Dencàs. apo¬
tecari entrenador, >nuncià que serien
deu mil: foren vuit mil, i, nosaltres ac¬
ceptem l'excusa de U pluja i el mal
tcmps,per salvar la diferència.
Parlarem serenament d'aquesta orga-
n zició. Mtcià la fundava, com un vo-
luntariat per a I uitar per l'ind-pendèn-
eia de Catalunya, Estat Caia'à. No tenim
estadístiques, pe!Ò opinem que en son
floreixement podia comptar amb dos o
tres mil militants. D'aques's Ires mil, a
l'hora de la desbandada o sigui de la
desproclamacíó de ia República Cata¬
lana, a les ordres de l'Esquerra, amb
Miquel Bidia i Josep Dencàs al ctp, en
restarien un miler. Aquest miler sota la
protecció oficiat i per la persistència de
Badia i Dencàs, ha anat augmentant fins
arribar als deu mil que anunciava el
programa de diumenge. Aquests deu
mil homes, disposats a lluitar sota les
ordres d'En Dencàs, el que poden fer,
en cas de llur intervenció en una hora
de reacció dretista, és parodiar la reti¬
rada dels grecs comandats per Xeno-
font, a fi de que Dencàs pugui immor¬
talitzar-se en un Anàbasi ingloriós.
Ara que sembla que la mi'itari zicíó
i Ia disciplina seran posats en primer
pla, ban intensilat llurs acampades, ins¬
truccions, formacions I han publi¬
cat un setmanari Som! Del contingut
del mateix i dels discursos del míting
que celebraren a l'Estadi es veu que hi
ha disparííat de criteris sobre flur sig¬
nificació i ideals. Nosaltres, però, creu¬
rem els de Dencàs i Badia que són els
més autori zats i els més representatius:
Aquests seryors, es proposen, cas que
la República espanyola fracassi de pro¬
clamar novament la República catalana
0, almenys, ¡ntcntar-ho.
D'aquests deu mil, nosaltres, creiem,
que de bona fe (que amb iniransigèn-
cla veuen encara en l'estel el jurament
a la proclamació d'Estat Catalè; única¬
ment aquesta significació) n'hi 'poden
haver uns dos mi^: els mil vells, més
mil de novells patriotes. Per arribar a s
deu mil, hi han encara els arriblstes, els
enxufistes, els esquerristes cent per cent,
els estantissos i els inventats.
Els de bona fe—tots els que militem
més o menys en el camp nacionalista,
n havem conegut algun—hi són perquè
s^ta el partit oficial poden preparar-se i
assajar se, sense cap 'emençi i degu¬
dament. La m^jor a d'aquests es tira¬
rien al carrer en qualsevol moviment
seriosament independentista.
La majoria dels altres, o millor, una
minoria dels altres més nombrosa que
aquella (que podriem dir, minoria se¬
lecta), ben segur que si un dia la força
democràtica d'unes eleccions o la oli¬
gàrquica d'una reacció centralista es¬
bandís l'Esquerra governamental, amb
Macià, Oassol i Companys davant, tam¬
poc eludiria ona intervenció armada.
Aquest és el panorama... amb una altra
dolça possibilitat; que si per a o per b,
i'Esquerra fos bandejada de la Qenera-
liiat, Macià, Oassol i Companys fessin
mutis i les Joventuts conjurades es des-
fessin per art d'encantament.
Nosaltres, havem blasmat totes les in¬
tervencions brutals dels Escamots. Per
civisme protestaríem sempre, de les in¬
tervencions violentes a favor d'un par¬
tit.
Però, per patriotisme no blasmaríem
les organitzacions voluntàriament bèl-
Hques al servei únic i imparcial de Ca¬
talunya... perquè, havem constatat que




A l'entorn de la fracassada
coalició d'esquerres
Ahir hi hagué, malgrat la iio'a que va
donar dilluns Acció Catalana Republi¬
cana dient que havia framssat l'intent
de coalició de les esquerres, algunes
reunions polítiques convocades per a
tractar d'aquesta qüestió.
Malgrats tols aquests nous esforços,
sembla que després de la nova reunió
dels partits d'esquerra, celebrada el di¬
lluns, pot donar-se per fracassada la
coalició. No assistiren a aquesta reunió
ni el representant d'Acció Catalana ni
el de la Unió Socialista. Aquest, entre-
gà una caria en la qual es feia constar
que a la Unió Socialista li dolia que
no es reali zés la unió, però que no ba¬
vent portat ella les negociacions, es
creia alliberada de tota responsabilitat,
S
¡ i que cas d'ésser encara possible una
I ampliació de la coalició, no consUfuiria
I
I la U. S. un obstacle.
1 La fórmula que es proposà d'induir
I en la candidatura de l'Esquerra vàries
I personalitats d'Acció Catalana, excep-
I tusni el ser yor Hurtado, sembla que
I tampoc ha reeixit.
í El senyor Companys dóna la culpa
I del fracàs a Acció Catalana
I En unes declaracions fetes per Ilex-u
I ministre de Marina parlant de les ne¬
gociacions per arribar a un front únic
1 un prec fina!: el de voler deixar morta des d'ira, aquesta polèmica, que a
res pràctic ha de conduir. Que el senyor Berga i Cruanyes segueixi amb les seves




dels partits d'esquerra, ha ditet següent
sobre tes causes del fracàs de la coa-
licló:
—A un mal plantejament de la qües¬
tió. Es va presentar la cosa per part
d'Acció Catalana, en forma que feia
posar la nostra gent en contra. Si s'ha¬
gués començat amb més generositat
per part de tots, la coalició s'hauria fet
com entrava fer-ho en els nostres pro¬
pòsits. Però ara ho veig difícil. Ells,
amb aquesta ambició desmesurada, ho
han espatllat tot I mala làctica també.
Avui mateix les declaracions del senyor
Nicolau d'Olwer han provocat una fu¬
ribunda reacció contra Acció Catalana.
Em sembla, doncs, que això va per mal
camí.
L'actitud Acció Republicana
Anit hi hagué reunió de seccions de
A. R. com a conseqüència de les entre¬
vistes celebrades per a l'inclusió del
senyor Az ñi en la candidatura de Bar¬
celona, i s'assegura que el partit accep¬
tà i'àlíançi amb E. R. C., U. S. de C. i |
Federals, a base de proclamar candi¬
dats a don Manuel Aziña, don Lluís
Bello 1 don Fauslf Salivé.
La coalició petita
Sembla que serà un fet la formació
d'una candidatura a base d'Acció Cata¬
lana Republicana i el grup de «L'Opi¬
nió», la qual comptarà amb l'ajut dels
Federals que no segueixen el senyor




Es diu que s'ha arribat a un acord
entre regionalistes i radicals a Lleida
per a la presentació d'una candidatura
proporcionalista, en la qual entraria
timbé a'gun altre partit. En efecte es
parla, com a probables candidats, dels
s:nyors Fiorenzi, regionalista; Estade-
lla, radical, i Daniel Riu. Pel quart lloc
es citen els noms del tradicionalista




A Qirona regionalistes, tradicionalis¬
tes, radicals i Acció Catalana lluitaran
per separat.
Els elements de l'Esquerra aniran a
la lluita amb l'Unió Socialista de Cata¬
lunya, igual que a Barcelona. Es reser¬
varà un lloc per a una personalitat que
s'hagi distingit en pro de les llibertats
de Catalunya, citant-se al efecte els
noms dels senyors Aziña i Bello.
Les coalicions electorals
a Tarragona
A Tarragona sembla decidida la coa¬
lició de regionalistes i radicals.
En canvi, la situació dels elements de
I Esquerra segueix essent molt confosa,
doncs encara no s'ha arribat a un acord
ferm amb Marcel·lí Domingo, doncs
aquest exigeix que en la candidatura, a
més del seu nom, Sguri el d'un altre
amic seu, al que s'oposen les organit¬
zacions comarcals de l'Esquerra.
LA SENYORA
Jo§epaL Mauïí i Ruiz
ha mort a l'edat de 64 anys, rebuts el Sagrament de l'Extremaunció
i la Benedicció Apostòlica
R. I. P.
Sos afligits: germana, Cecília, vídua de Miquel Puig; cunyada, Francisca Albertí, vídua de
Mauri; nebots, Damià i Eulàlia Mauri i Bruguera; demés nebots carnals i afins, cosins i família to¬
ta, en assabentar a ies seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen ia tinguin present en
les seves oracions i es dignin concórrer ais funerals que, en sufragi seu es celebraran a la Basí¬
lica parroquial de Santa Maria, demà dijous, a les DEU del matí, per quals actes de caritat els
quedaran verament reconeguts.
Dues misses a les deu amb caní del <Nocíurn», Ofíci-funeral
i seguidament ia missa dei perdó,
Mataró, 25 d'octubre de 1935.
Pregueu a Déu per l'ànima de
Sor Margarida Maria de l'Esperit Sant
Religiosa Clarisa de ia Divina Providència
(En el segle Rosa Parés ! Pujan)
ba mort als 55 anys d'edat i 30 de Religid, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
A. C. S.
La Molt Rnda. M. Abadessa, la Rnda. Comunitat, el Director
Espiritual, i els seus, cunyades, nebots, cosins i famíüa tota, en
assabentar als benefactors del Convent i llurs amistats de tan sen¬
sible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin
assistir al funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima, es ce¬
lebrarà demà dijous, dia 26, a dos quarts de deu, a l'església de la
Divina Providència, actes de caritat pels quals els quedaran vera¬
ment agraïts.
Ofíci-funeial a dos quaits de deu i seguidament dues misses
amb ei cant del <Nocturn».
Mataró, 25 octubre de 1933.
Comitè Pro - Hospital
Clínic - Mataró
Subscripció oberta per dit Comité,







Anna Martí. . .
Josep Massuet. .
Vicenç Canal . .
N. N
Un acord del II Congrés
d'Unió Democràtica de Catalunya
En cl II Congrés d'Unió D;raocràti-
ca de Catalunya celebrat darrerament a
Tarragona s'aprovà per unanimitat una
proposició signada pels senyors Ma¬
nuel Carrasco i Formiguers, Joan Bla.
Roca i Cavall, M. Coli i Aientorn, Lluís
Vila d'Abadal, Josep Cirera i Soler i Jo¬
sep M. Casasses que diu atxí:
«Davant ia desorientació caòtica pro¬
vocada en els moments actuals peis
apassionaments parlidisies, peis cxire-
mtsies dissolvents i per perilloses reac¬
cions de determinats sectors de tes dre¬
tes espanyoles, el I Congrés Nacional
d'U D. de C. proclama com rcQvX del
sentit unànime de tots els seus afiliats:
1.—L'adhesió indestructible als prin¬
cipis del nacionalisme català integral,
el desig fervorós que, deixant de banda
sectarismes perniciosos que provoquen
la divisió entre germans de pàtria, s'a¬
consegueixi una nova i eficient solida¬
ritat catalana per tal d'assolir, amb l'es¬
treta unió de tots, el respecte a la per¬
sonalitat de Catalunya i ia defensa deis
drets que corresponen a la nostra na¬
cionalitat.
Dr. J. Batrbai Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Qalan, núm, 417, 2.n (davant del Cla\é Palace)
MA TARÓ
Dies I hores de visits; Dijous de 9 s í i de 3 s 8. — Diumenges de 9 a 12
II.—La convicció fermíssima q-ae la
virtualiíal dels principis cristians, lluny
de resultar afavorida amb l'afeb'iment
0 limitació dels ressorts democràtics, ha
de sortir sempre perjudicada per qual¬
sevol intent de regressió dictatorial o
fiixista, pel qual moíiu, com a nacio¬
nalistes, demòcrates i cristians, hem de
blasmar tola doctrina d'estatisme cesa-
risía i rebuijir qualsevol contacte polí¬
tic i solidaritat espiritual amb tots els
sectors de dretes espanyoles, contraris
a la llibertat nacional dels pobles, o a
l'esfència dels principis democràtics.
Tarragona, 22 d'oclubre de 1933.»
Assalt a la impremta
de «El Be Negre»
Ahir, cap a dos quarts de sis de la
farda, un grup format per una vintena
de «subjectes» armats de pistoles es
presentà a la impremta Nagsa, carrer
de Casanova, 212-14, i alií, coactiva-
ment, desleren els motl'os del setmana¬
ri «El Be Negre», que s'estava tirant.
No contents amb això, s'incautaren
d'uns cinc mil exemplars que hi havia
al peu de la màquina.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Leandre Arrufat.
Eduard Clavell .





Josep Mauri . .
Vicenç Burget. .
N. N




Joaquim Vila . .
Josep V za . . .
Vicenç Bachs . .





Jaume Riera . .
Joan Presta. . .
Vicenç Qiribés .
Josep Campeny .
Candi Duran . .
Joan Esteve . .
Pere Pons . . .
A. P



















































Metge de! Servei de Cirurgia Ortopèdica i Tubercuiosi Osteo-articolar de l'Hospital de St. Pau i Santa Crea
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATAKÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
diari de mataró 3
Notes d'Art
Exposició de pintures
Ens bi visitat l'artista mataroní, se¬
nyor Joan Sans Atzla^ comunicant-nos
que del dia 1 al 15 d: novembre tindrà
oberta una exposició de pintures a l'oli
al saló d'exposicions de li Societat Iris.
ABRICS




Els obrers del ram del cartó han
ajornat la declaració de vaga ñas
el dia 28 d'aquest mes
A la tarda d'ahir va continuar la re¬
unió de patrons i obrers del rim de
cartó per estudiar les Bases presenta¬
des pels obrers i les concessions a que
estaven conformes i fer els patrons.
A dos quarts de vuit del vespre aci-
bà la reunió, arribant-se a un acord en
la secció de capseria, començint di¬
lluns que vé a regir les millores obtin¬
gudes.
En quant als altres punts no arriba¬
ren a un acord definitiu pel que es fa
necessari prosseguir les reunions per a
resoldre-les per el qual els patrons re¬
marcaren la conveniència de que els
obrers ajornessin ia declaració de vaga,
ço que facilitaria a l'ensems que po¬
gués assistir a les reunions el senyor
Fàbregas que per l'accident sofert per
una seva Glieta no estava presen'. Eís
obrers ho condicionaren a l'acord qqe
s'adop'és en l'Assemblea que tenien
convocada, en la qual es llegiren les
Bases que oferien els patrons aprovant-
se quasi tot el text de les mateixes a ex¬
cepció d'uns pocs articles que seran el
motiu de les pròximes reunions.
L'Assemblea ta^nbé acordà ajornar la
declaració de vaga ins el dia 28 del
present mes per facilitar aquelles dis¬
cussions.
El conflicte de la casa Marchai
A dos quarts de deu del vespre sorti
de l'Ajuntament cl senyor Asensi, De¬
legat del Conseller de Treball que ha¬
via vingut novament per entendre en ia
qüestió suscitada altra vegada a la tin¬
toreria Marchai.
LA SENYORA
Carme Coll i Re^às
TerclArla FrAnclacaiiA
Vidua de Ramon Goday i Nadal
ha mort a l'edat de 74 anys, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
= À. C.S. zz:
Els seus afligits: nebots, cosins i família tota, en participar a les seves amistats tan sen¬
sible pèrdua, els preguen la tinguin present en les seves oracions i es serveixin assistir a la casa
mortuòria. Molas, 15, demà dijous a les quatre de la tarda, per a acompanyar el cadàver a l'es¬
glésia parroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que per a l'e¬
tern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dissabte, dia 28, a les deu, a l'esmentada es¬
glésia parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt reconeguts.
Dues misses a les deu amb el cant del «lloctuni», Ofitl-funeral I seguidameni la missa del Perdó
Mataró, 25 d'octubre de 1933.
De les reunions i entrevistes celebra¬
des va arribar-se a l'acord de que avui
anirien al treball els preparadors de
feina—com així ha esfat fet—i que de¬
mà dijous començarien els altres.
PANELLETS
a 2*50 i 3^00 ptes.
els 400 grams
CONFITERIA BARBOSA - Telef. 212
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Avui dimecres: la gran comèdia per
Ina Claire i Joan Blondell, «Tres ru¬
bias»; l'estupenda creació del gran ac¬
tor Douglas Fairbanks, parlada en es¬
panyol, «La vuelta al mundo en 80 mi¬
nutos» i els dibuixos «Por un estornu¬
do».
Notes Religioses
Demà dijous, Sant Evarist, papa i
màrtir, i Sant Llucià, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep en
sufragi de Ferranda Trens (a. C. s.).
Matí, a dos quarts de 7, exposició; a
les 9, ofici solemne. Vespre, a les 7, ro¬
sari, mes del Roser, trisigi. Completes
alternades amb el poble, benedicció i
reserva.
Baiüím parroquial ée Santa MatU.
Tots els dies feiners missa cada mitja
Bâiico Urquíjo Caialán^^
Mil: Pilai, O-lvculaat Capital: 21.119.118 Ipiitst ii biiiis, MMilifn IttSi
OirMclon» fclesrraBca I Telefònica: OATURQUIJO i Masrataema a la Bareelonela- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Sanyoiea, La Calella, Qiroaa, Maaraai
Mataró. Palamós, Hm». Saiet Fella de Ooixola, Sitgea, Torelló. Vich I Vílasovs
<"Geltrú,
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUijO":
Deaomtnació Caaa Central Capital
«Banco Urqntto» Madrid .
«Banco Ur»:BlÍo Catatán» . . . Barcelona
«Banco Urqnilo Vascongado» . . Bilbao .
«Banco Urqatlo de Oslpúzcaa» . . San Sebastián
«Bjuco del Oeste de EspaSa» . . Salamanca .
«Banco Misero iadoatrial de Aaíúriaa» Olfón .
«Sanco Mercantil de Tarragona» . Tarragona .











les anals tesen bon nombredeSncarsals 1 Agències a diverses locaiitaís espanyoles.
Conenpoasais dlreciss en lotea ien placea d'Espanya 1 en lesmi» Inportania dal mi n
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeee MaoU, 6 - Apartat, 6 - Telèfon 8 I 306
iÇMl qnclce rcstanfc Dependèncice del Bene, aoneata Apèncla realitza tota mena d'opari clona da
Banca 1 Boraa, dca«oaipta da capona, ol>artnra da crédita, ato., ato.
Boraa tf'oBatiMi Da 9 ■ 19 i «c» ■ IT Horas i-> IMaaaMea de 9 a I
hora, des de les 5*30 a les 9, l'última a
les 11. Ai matí, a les 6*30, trísagl; a les
7, meditació; a les 8, 1." part del Sant
Rosari; a les 8'30, novena a les Animes;
a les 9, missa conventual cantada.
Demà al vespre, a les 7*45, Hora
Santa.
Parròquia áe Sani Jsan i Sani /*ief•
Tots els dies feiners, missa cada mtt-
ja hora, de dos quarts de 7 a tes 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser; Vespre, a un quart de 8, rosari
i mes del Roser.
NOTICIES
Ob^rvatori Mete«r*lógle 4c Ics
Btccícs Pics 4c Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 25 octubre 1033
Hores d'observaciót 8 mati - « farda
Altara liegidat 761 35—760 5
Temperatarai 18—19'
AH. reduldti 759 45—758 5
Termòmetre sect 16*1-19 6
» hamin 13*2—13 4































^diat dal iieli S — S
Istat 4a la marí 1 ~ 1
k'ttCscrvedcri R. Clavell
Segons ens informen, Josep Gil Or¬
tega Montes, últimament detingut a Pre¬
mià de Mar com pressumpíe autor de
l'assassinat de la veïna d'aquella locali¬
tat Remei Serrat Valeri, i que fou posat
a disposició del Juíjit d'instrucció d'a¬
quest partit, ha estat posat en llibertat
per haver-se comprovat que no tingué
cap participació en el fet.
Pel Ju'jat continuen les diligències
per a descobrir i'àutor del repugnant
crim que tant impressionà a Premià de
Mar.
— Hi ha molta crisi i no es pot gas¬
tar, sentiu dir arreu. .
Es per això que enguany La Cartuja
de Sevilla ven els articles de cementiri
a pieus excessivament rebaixats.
La llar dels distingits esposos senyors
Jaume Font i Bigay i Maria Ballesfer de
Font ha estat augmentada amb el nai¬
xement d'un robust nen.
Lt nostra enhorabona als venturosos
parcs i avís.
iiiiiwts niiiw
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers del dl'
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5a 8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED (Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a II de la nit l diumenges
i dies festius, de II a 1 del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 221Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, I els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
1 DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 MATARÓ Telèfon 212
4
Informació del dia
facIlUada per l'Agtecda Pabra per conleròncle* teleU>al<iuee
Barcelona
■fSO tarda
L'assalt a la impremta
de <EI Be Negre»
El governador general ha dit als pe*
riodistes que havia passat a la direcció
de policia, la denúncia formulada pel
propietari de la impremta de «El Be
Negre». He dit al cap de policia—ha
afegit ei governador—que procuri per
tota els mitjans detenir els autors de
tassait pera poder aplicar los-hi les
sancions corresponents i que prengués
les mesures necessàries perquè no pu*
guin repetir-se fets d'aquesta mena.
El traspàs dels serveis de Seguretat
Divendres es reunirà a Barcelona la
Junta de Seguretat de Catalunya Lt re¬
unió lindrà per objecte l'estudi de la
ponència sobre el traspàs dels serveis
de policia.
Per assistir a la reunió vindran a Bar¬
celona el subsecretarf de Governació,
el director general de Seguretat i ei ge¬
neral inspector de la guàrdia civil.
Demanant protecció
Els cònsols de França i de Bèlgica .
han estat al Govern civil per a dema¬
nar al senyor Selves protecció per als i
súbdits dels països que representen, da- .
vant de la vaga que hi ha anunciada en
les mines de potassa de Súria. ¡
Vagues resoltes
Han quedat resoltes ies vagues de la
casa j. R. Soler de Via i de la Colònia
S:dó d'Esparraguera. |
El disgust de la policia |
El cap de Seguretat ha reunit als caps
de brigada i els ha dirigit una exhorta- t
ció, després de la qual alguna dels caps ~
hm accedit quedar-se a Barcelona. |
Lladregots detinguts
A Granollers han estat detinguts dos ]
individus que muntats en una moto es |
dedicaven a robar a les torres dels afo- ¡
res de la ciutat. La moto que utilitzaven
ha resultat que havia estat robada a \
Barcelona. |
L'afer dels autobusos Torner |
Aquest matí han estat a declarar al î
Ju»jif, els regidors senyors Duran i
Guardia i Veliila.
L'atracador Ruano reconegut
L'atracador Ruano que fou detingut
a Badalona amb altres individus de la
banda, ha estat reconegut pels obrers
de la Industrial Flequera d'haver agre¬






Els comunistes ja han anunciat llur
candidatura per Madrid. Es candidatu¬
ra plena i en ella Oguren entre altres,
Balbon'ín, Casanelks i Francesc Ga¬
fan.
L'unió de les dretes. - Malgrat el
disgust d'Acció Popular seran
mantinguts tots els noms que fi¬
guren en candidatura
Després de feta pública la candidatu¬
ra de dretes per Madrid, va celebrar-se
ahir mateix ona reunió al local d'Acció
Popular per gestionar que no es donés
caràcter oficial a aquesta candidatura
per entendre que se li donava un caràc¬
ter massa significat amb l'inclosió d'al¬
guns noms.
A le) onze de la nit tornà a reu-
nlr-se el Comitè d'enllaços i després de
vives discussions acordà mantenir els
noms indicats. Avui, a dos quarts de
vuit, els candidats hauran d'haver donat
llur conformitat.
El general Sanjurjo
es presenta per Melilla
Un diari diu que una comissió apolí¬
tica de Melilla ha estat al penal del Due-
so entrevistant-se amb el general San-
juijo per tal d'oferir-lo presentar can¬
didat per Melilla. Aquell, finalment, ha
acceptat.
El senyor Garcia Sanchiz s'ha ofert
per a anar a fer la propaganda de la
candidatura de Sanjarjo a Melilla.
Les coalicions antimarxistes
Tot i que el partit radical es conside¬
ra ideològicament separat de les dretes,
i hi ha un gran nombre de problemes
que el separa i els separarà sempre, és
evident qne entre les forces que s'agru¬
pen entorn del senyor Lerroux i els ele¬
ments que militen en la zona conserva¬
dora del país, existeix un comú deno¬
minador de gran força, I que en aquests
moments actua d'aglutinant decisiu en
la propera lluita electoral: la hostilitat
al socialisme. Aquesla coincidència ha
determinat ja unions circumstancials.
A Zamora, Càceres, Jtén 1 altres pro¬
víncies, els agraris i radicals han arri¬
bat ja a un acord. Arreu es considera
segur el triomf d'aquestes candidatures
sobre les candidatures socialistes.
La coalició d'esquerres a Bilbao
BILBAO.—Sembla que els socialistes
estan disposats anar a una aliança amb
Acció Republicana i radicals-soclalis-
t:B presentant a Az ñf. En aquest cas
es considera segura la vicfòria de la
candidatura de coalició d'esquerres.
Altres notícies
Les relacions amb els soviets
Hom desmenteix que el Govern pen¬
si nomenar ara com ara ambaixador
d'Espanya a Moscou. Sembla que, pel
contrari, es té el propòsit d'anar-ho
allargant fins després d'acabades certes
gestions de caràcter diplomàtic.
La tassa del blat
La nova tassa del blat porta els preus
de 50 a 59 pessetes, segons classes;
abans era de 45 pessetes a 48. Per tant
el preu esdevé més renumerador, tal
com demanaven els agraris.
Propaganda feixista. - Un ferit
BILBAO.—Ahir a la nit foren detin¬
guts quatre individus feixistes que cla¬
vaven cartells subversius. Un d'ells, en
intentar fugir, va ¡rebre un dispar dels
policies que el feriren a ta regió glútea.
S'ls tarda
El Consell de ministres
El Consell de ministres s'ha celebrat
a la Presidència,començant a dos quarts
d'onze i ha acabat a un quart de tres.
A la sortida el president s'ha referit
als successos promoguts pels estudiants
tenint paraules dures contra el movi¬
ment, anunciant que el Claustre Uni¬
versitari obriria el corresponent expe¬
dient i aplicar les corresponents san¬
cions
A preguntes dels periodistes el se¬
nyor Martínez Barrios ha dit que efec-
tivamen', demà es celebraria Consell a
Palau sota la presidència del senyor
Alcalà Zamora.
El president del Consell ha pregat
que fos desmentida l'informació publi¬
cada per un diari de que ell en el ban¬
quet homenatge a Fontdevila donés un
crit de «Visca a la República italiana».
I El senyor Martínez Barrios ha insistit
en desmentir l'informació, queixant-se
de l'actitud del diari que l'ha publica*.
El Congrés Internacional
de la Creuada contra el Càncer
Estranger
Aquest maií s'ha celebrat l'inaugura-
I ció del Congrés Internacional de la
i Creuada contra el Càncer.L'acte ha estat presidit pel Presidentde la República; hi ha assistit també el !
I ministre de Governació. |
I Ei senyor Alcalà Ztmora ha pronun- |
I ciat un brillant parlament excitant la |
i perseverança en la campanya contra ei |
i I
i càncer. r
Els desordres escolars. - Vaga de
24 hores
Tal com s'havia anunciat la F. U. E.
ha publicat una nota declarant la vaga
general escolar durant 24 hores com a
protesta pels fets ocorreguts ahir,
A les deu del matí, al carrer Ample
els estudiants han produït diferents al¬
darulls, donant criïs de «visca la vaga»
i interrompent la circulació.
A mig dia una nombrosa comissió
s'ha dirigit al Ministeri d'Instrucció on,
no trobant ni el ministre ni el subse-
cretari, han produït alire escàndol fins
que ha arribat el senyor Barnés que es
trobava a la Presidència en el Consell
de Ministres.
Els comissionats ban protestat dels
actes d'ahir, demanant la destitució de
les autoritats responsables dels fets. El
ministre els hi ha demanat que depo¬
sessin llur actitud. De toies maneres no
hi ha hagut manera d'entendre's degut
a que els del carrer continuaven pro¬
duint escàndols, havent d'intervenir la
força pública.
A la Porta del Sol hi han hagut algu¬
nes càrregues, efecluant-se algunes de
tendons.
Els grups s'han dissolt, dirfgint-se a
l'Universitat, on els estudiants han aga¬
fat bancs i alires estris i els ban tirat
per les finestres al carrer calant-hi foc,
interrompent la circulació.
Infarmacions de «El Socialista»
«El Socialista» publica una informa¬
ció dient que esià continuameni vigilat
per la policia el comandant Sarabia,
exajudant del senyor Azaña.
També diu el mateix diari que com a
conseqüència de les continues gestions
a prop de la Santa Seu, el Sant Pare
aixecarà la clausura per a que les mon¬
ges puguin prendre part en les elec¬
cions del dia 19 de novembre.
I tarda
Detenció d'un periodista anglès
PARIS, 25. — Al diari «Echo de Pa¬
ris li telegrafien de Londres que en els
cercles periodístics anglesos ha causat
sensació la noticia d hiver estat detin¬
gut per la policia alemanya et famós
corresponsal del «Daily Telegraph»,
actualment a Munich, Noel Panther. El
Cònsol general d'Anglaterra a Munich
intervé perquè sigui posat en llibertat
l'esmentat periodista.
La fixació del preu de l'or
WASHINGTON, 25.—Segons l'«He-
rald Tribune» el preu de compra d'or
pel Govern continua essent objecte de
extenses conferències en el Departa¬
ment del Tresor.
Alguns experts del dit Departament
no estan pas tholt segurs segons es diu,
que el pla monetari de Roosevelt pu¬
gui funcionar i àdhuc dubten que exis¬
teixi cap relació entre els preus or i el
preu nivell dels productes.
A més a més hom posa de manifest
l'exis.ència d'altres factors dubtosos so¬
bre la situació preguntant-se què pas¬
saria ai França i altres països deprecia¬
ven igualment llurs divises modificant
el preu de l'or.
Roosevelt costlpat
PARIS, 25.—A «Le Matin» li comu¬
niquen de Washington que el President
Roosevelt sofreix dea d'ahir un fort
costipat amb febre i que l'obliga a fer
llit.
L'escrutini de la votació que ocasio-^
nà la crisi del Govern francès
PARIS, 25.—L'escrutini de la votació
en que fou derrotat a ta Cambra el go¬
vern Datadier donà el següent reparti¬
ment de vots:
En favor del govern: un diputat de
la unitat obrera; 28 socialistes del grup
Renaudel-Marquef; 19 socialistes fran¬
cesos i republicans socialistes, del gtup
Painlevé; 12 de i'esquerra independent;
156 radicals i radicals socialistes; 4 in¬
dependents d'esquerra; 12 de l'esquer¬
ra radical; 9 diputats no afiliats a cap
grup. En total 241 vots contra 329 que
obtingueren els grups que votaren con¬
tra el govern, formals pels partits de la
dreta, del centre i dels socialistes de
Lleó Blum.
Secció financiers
Cotltnel·iia de Bareelonadei dia d'aval
faellltadeí pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, if
BORSA
DIVISES iSTRAHQERIS
Granes iran. . . . , . 46'90
aelgaes or. . , . 167'25
Miaras est, , . . , SS'IO
Mres. ....... 6310
Francs saisscs . . . 232'5Ü
Dòlars ....... 8 37
Fesos arfentins. .... 3'04
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De la cursa de regularitat i turisme
4el diumenge passat
Amb èxit extraordinari va celebrar'Se
diumenge passat l'anunciada cursa de
fcguiariiat i turisme que havia organit¬
zat el M. C. Mataró.
EI resultat de la classiScació especial
de la prova en la Costa Mala va ésser
ordenada de la següent forma:
Motos 250 c. c. i Side-cars: l.er, Erick
Blind, moto Terrot 250 c. c.: 2 m. 8 s.
S-10.—2.on, Josep Virgili, side Motosa-
coche 5G0 c. c.: 2 m. 33 s.
Motos 350 c. c.: l.er, Joan Bonareu,
moto B. S. A.: 2 m. 23 s.—2.on, Santia¬
go Roselló, moto Monet: 2 m. 59 s. i
9-10.
Motos 500 c. c.: l.er, Sinüago Net,
molo B. S. A. 500 c. c : 2 m. 7 s. 4-10.
—2.on, Joan Nonell, mofo Norton 500
c. c.: 2 m. 8 s. 810.—3.er, Porthos, mo-
0 Ariel 500 c. c.: 2 m. 12 s 6 10.—4.rf,
|oan Plans, moío B, S. A. 500 c. c.: 2 m.
12 S.6 lÒ.
Auiomòbils totes les cilindrades: l.er,
M'quel Matas, Amilcar 1.100 c. c.: 2 tr.
25 s. 6-1.—2.on, Joan Torras de Prat,
Slufz 5.000 c. c.: 2 ro. 37 s.—3.er, Emili
Ametlla, Wolseley 1.100 c. c.: 2 m. 40 s.
2-10.
La classIGcacló de la regularitat, de¬
gut a ésser molt entretinguda, no po¬
drem donar-!a fins d'aquí dos o tres
dies. No obstant, l'impressió és de que
el guanyador serà un conegut motoris¬
ta de ia localitat.
Atletisme
Resultat dels III Campionats locals i
VII socials del C. C. Layetània,
organitzats per dita entitat
2/^ jornada — 22 10 33
80 mt. (1 ' eliminatòria)
Pineda, FJC., 9 s. 3-5; Esquerra, id.,*
Llovet, lAC.; Berga, FJC.
80 mt. (2." eliminatòria)
Jané, CEL., 9 s. 4 5; Carretero, lAC.;
Rigual, CEL.; Ballescà, lAC.; Bombar-
dó, CEL.
Disc
Viayna, FJC, 30 98 mt.; Vidal, CEL.,
30'53; Jané, Id., 30'25; Mcntells, id.,
28 52; Crúzate, FJC., 27'22; Soler, id.,
24'61.
5.000 mt. plans
Pera, CEL., 18 m. 7 s. 1-5; Bona,
IAC.; Ejea, id.; Matas, CEL; E.Albert,
FJC.
Triple salt
Berga, FJC., 12'26 mt; Rigual, CEL.,
11'80; Rombardó, id., M'54; Ballescà,
lAC., 11'38; Garangou, CEL, 11'19;
Viayna, FJC, 11 05.
80 mt (fina'O
Jané, CEL., 9 s. 3-5; Esquerra, FJC.;
Pineda, id,; Carretero, I AC.; Rigual,
CEL.; Ltovet, lAC.
1.500 mt plans
Cot, CEL., 4 m 29 s. 4 5; Nonell, id.;
Llinàs, FJC.; Pujadas, id.; Guasch, lAC.;
Alomar, CEL.
Martell
Vidal, CEL., 30 90 mt.; Rigual, id.,
25'28; Jané, id., 25'23; Berga, FJC.,25'15;
Pineda, id., 23'71; Soler, id., 22'75,
400 mt.
Ballescà, IAC, 1 m. 1-5; Nonell, CEL;
Lladó. lAC ; Esquerra, FJC; Jané, CEL.
Perxa
Rigual, CEL. 13'00 mt.; Bombardó,
id., 2'90; Bros, lAC, 2 80; J. M. Vailma¬
jor, FJC., 2'70; Esquerra I, id., 2'60; J.
Vallmajor, id., 2*70.
Relleus 4 x 100
C. E. Layetània (Cabús, Pons, Bom¬
bardó i Jané): 52 s. 2(5.
F. J. C. (Vallmajor, Viayna, Soler i
Esquerra): 53 s. 3.5.
Puntuació: C. E. Layetània, 91; Iris
A. C, 32 i mig; F. J. C, 54 1 mig.
• •
Resultats finals dels III Campionat
de Mataró: C. E. Layetània, 174 punts;
Iris A. C., 104 i mig; F. J. C., 100 i mig.
•
• •
Durant el transcurs d'aquesta segona
jornada es bateren els «rècords».socials
de la prova dels 1.500 mt. del C. E. Lt-
yetània en la marca de 4 m. 29 s. 4-5
(antic «rècord» 4 m. 40 s. 1|5).
Els F. J. C. bateren el del llançament
del disc amb la marca de 30'90 mt. (an¬
tic 28'83 mt ); el dels 1.500 mt. amb 4
m. 52 s. (antic 5 m. 2 s.) i finalment el
del triple salt amb la marca de 12'62
mt. (antic IQ'81).
Finalment l'Iris va batre el de la java-
lina amb la marca de 29'55 mt (antic
2ô'95); el dels 3.000 mt. amb la marca
de 9 m. 58 s. (antic 10 m. 15 s.) i esta¬
blí el «rècord» dels 4 x 400 amb la mar¬
ca 4 m. 7 s. 2t5. Aquests resultats perta¬
nyen a la 1.* jornada. En la segona es¬
tabliren el «rècord» del triple salt amb
la marca 11'38 mt.
Ensems, dels Campionats de Mataró
es bateren els «rècords» del disc amb
la marca de 30'98 mt. (antic 28'93); el
del triple saltamb 12'26mt. (antic 11'65);
1.500 mt. amb 4 m. 29 s. (antic 4 m. 50
segons); el dels 400 m. amb 1 m. 1)5
(antic 1 m. 2)5). El llançament del mar¬
tell no és bomologable, per no reunir
les condicions necessàries.
Altra jornada que ha fet passar al¬
guns «rècords» a millor vida. Fou una
llàstima que l'Iris A. C. no es presentés
complert en aquesta 2.* jornada, doncs,
indiscutiblement i sobretot en curses,
s'haurien assolit millors marques. No
obstant, podem donar-nos per satisfets
de les assolides, les quals posen l'atle¬
tisme mataroní en envejable altura de
moltes altres ciutats catalanes.
Indiscutiblement les millors marques
han anat a càrrec dels atletes Berga amb
el triple salí, doncs la marca de 12*26
metres és bastant acceptable, 1 Cot en
els 1.500 mt., puix la marca de 4 m. 29
segons és molt bona.
Endavant atletes! Sóu els capdavan¬
ters del Mataró esportiu! Amunt i no
defalliu mai, per així poder conservar






Guia del Comeri, Indiístria I professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AlDflalàc irontnrci "Coffon»
GUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
AmpUacleni toioSráOaocs
C45/Î PRA7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anifsals
ANTONI GUALBA Sia Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Golan, 282-284. 1.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dc Radio
^I^ADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÜS R, Mendlzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venclmeni corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
^S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzclats I piafclais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caliercrlcf
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Camalics
MARCEL-LI LLIBRE Beal Oriol, 1 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carions
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
fVltiíi
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D-ESCRIURE SI. Francesc R, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Denftslci
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
fnocràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SAÑTES
Pujol, 58 Telèfon 37
insicrics
JOAN ALUM Sani Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i presupostos
Bcrnorislcrics
•LA ARGENTINA. Sant Uonnç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
vinoreinies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptor!
TRIA I TARRAGÓ R, Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Hioainárlo
FONT I COMP. ® F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
NOqaines d'csciiorc
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Ncrocrlcf
JOSEP MAÑACH Sant Crtslòfor, 2t
Gèneres de punt. Perfumeria, Jugnets, Confeccions
Mcitrci i'oirci
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
ffcfdcs
DR. G. CAPÓ Malalties nervtosee
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Qaian, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 £ 8; Diumenge, 9 a 12
Memcf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 28t
Construcció i restauració de tota mena de mobles
NOIOS I ClCiC$
E. CATALA Upanl, del 4Sal 49-TeL 346
Reparacions - Agència Terrot
OPiecfes per a rcRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, 62
Gust i economia
Ocaiisles
DR. R. PERRINA Sant Agosti, S3
Visita el dimecres ai matí i dissabtes a la tarda
Pcrriiacrlcs
C4«Sy4 PATUEL Isern, 1 i R^'fael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On pane française»
fasir«s
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tali]sistema MUlier
TiaiRcf I Escursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tet. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ' ArgüeUes, 29
Director de l'Agència «Via Enllà»
















DEMANEU-LO A TOT ARREU
DIPOSITARI PER MATARÓ I COMARCA;
MARTI FITÉ
Riera, 39 i Pujol, I : - ; Teléfono 165
APARELL3 1 MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
aOSE^P CASTANY
RIERA, 47 MATARÓ
COPIES a màquina descriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per eieèrrecat LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Maíaró
Essències i Perfums
"Amaury"
Corredor coneixedor de l'irlicle per
Barcelona, Badalona i Litoral.




Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansen, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
TO SVl 03






MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o peciueño Directorio Universal
Datalla del Comercio, industria Profasiofies, ate,
de España y Posasionas
Precio de un ejemplar completos
CIEN PESETAS
(tranco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Baillj-Baülière y Riera Reunidos, S, A.
Enrique Granados, 8S y 83 - BARCELONA
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següent»
LUbrerîa Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal, Riera, 48
Utbrerla tturo. • . Riera, 40
Uíbrerta Catòlica . Santa Marta, 10
à ssíÍeil
